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DAFTAR NI LAI  MAHASI SWA
Nama MataKuliah : INTERVENSI PROGRAM GIZI MASYARAKAT
Kelas : SGM344/2014/VI /GIZI
Dosen : Helmizar
Semester : Genap 2017/2018
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1511211001 MESA PUTRI SHALMAH ILMU KESEHATANMASYARAKAT A
Hafifatul Auliya
Rahmy 2018-06-20 21:18:52
2 1511211002 FITHRATIL YAUMA ILMU KESEHATANMASYARAKAT A-
Hafifatul Auliya
Rahmy 2018-06-20 21:18:52
3 1511211003 MEGA MAHARANI ILMU KESEHATANMASYARAKAT A
Hafifatul Auliya
Rahmy 2018-06-20 21:18:52
4 1511211011 WALINA ILMU KESEHATANMASYARAKAT A
Hafifatul Auliya
Rahmy 2018-06-20 21:18:52
5 1511211018 ADETYA PERMATA ZALTI ILMU KESEHATANMASYARAKAT A
Hafifatul Auliya
Rahmy 2018-06-20 21:18:52
6 1511211034 YULISAR TIARA ILMU KESEHATANMASYARAKAT A
Hafifatul Auliya
Rahmy 2018-06-20 21:18:52
7 1511211040 ZILKHAIRANI ILMU KESEHATANMASYARAKAT A-
Hafifatul Auliya
Rahmy 2018-06-20 21:18:52
8 1511211041 HUDRUL HANIFAH ILMU KESEHATANMASYARAKAT A-
Hafifatul Auliya
Rahmy 2018-06-20 21:18:52





10 1511212010 RAHMANIA ADRIANUS ILMU KESEHATANMASYARAKAT A-
Hafifatul Auliya
Rahmy 2018-06-20 21:18:52
11 1511212014 NURUL PRATIVA ILMU KESEHATANMASYARAKAT A-
Hafifatul Auliya
Rahmy 2018-06-20 21:18:52
12 1511212020 FADHILAH ZAHARA ILMU KESEHATANMASYARAKAT A-
Hafifatul Auliya
Rahmy 2018-06-20 21:18:52
13 1511212023 ANGGUN PRATIWI ILMU KESEHATANMASYARAKAT A
Hafifatul Auliya
Rahmy 2018-06-20 21:18:52
14 1511212043 DEVINA SAGITA ILMU KESEHATANMASYARAKAT A
Hafifatul Auliya
Rahmy 2018-06-20 21:18:52
15 1511212061 WIRI RAHMA YULITIA ILMU KESEHATANMASYARAKAT A
Hafifatul Auliya
Rahmy 2018-06-20 21:18:52
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